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Rosa Budhi Nur Pratiwi. D1514096. “PROSEDUR PENGADAAN BARANG PADA 
PT. ADYAWINSA STAMPING INDUSTRIES KARAWANG JAWA BARAT”. 
Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017 56 halaman. 
Tujuan pengamatan yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui dan 
memperoleh gambaran yang jelas mengenai prosedur pengadaan barang pada PT. Adyawinsa 
Stamping Industries Karawang Jawa Barat. 
Pengamatan ini mengambil lokasi di PT. Adyawinsa Stamping Industries Karawang 
Jawa Barat. Data yang diperoleh berdasarkan dari buku-buku dan keterangan lain berupa 
wawancara dan dokumentasi. Metode pengumpulan data dilakukan pada PT. Adyawinsa 
Stamping Industries Karawang Jawa Barat. Pengamatan ini menggunakan metode diskriptif. 
Hasil yang diperoleh dari pengamatan yang penulis lakukan adalah prosedur 
pengadaan barang yang kegiatannya dilakukan mulai dari tahap permohonan pengajuan 
barang, tahap persetujuan, tahap pemesanan barang, tahap pengiriman barang, tahap 
penerimaan barang, tahap penagihan pembayaran dan terakhir tahap pembayaran. Pengadaan 
merupakan suatu hal yang sangat penting yang pemenuhannya harus tepat untuk 
memperlancar kegiatan perusahaan tanpa adanya suatu kendala. Namun, dalam proses 
pengadaan barang juga masih terjadi beberapa kendala seperti barang terkena garis merah, 
spesifikasi barang kurang jelas, barang temporary dan barang telat datang.  
 
 





























Rosa Budhi Nur Pratiwi. D1514096. “PROCUREMENT PROCEDURES OF GOODS 
AT PT. ADYAWINSA STAMPING INDUSTRIES KARAWANG JAWA BARAT”. 
Report of Final Project Diploma III in Administration Management. Faculty of Social 
and Political Sciences Sebelas Maret University, 2017 56 pages. 
The purpose of observations made by the author is to know and obtain a clear 
picture of procerument procedures at PT. Adyawinsa Stamping Industries Karawang West 
Java. Data obtained from the books and other information in the form of interviews and 
documentation. Data collection method is done at PT. Adyawinsa Stamping Industries 
Karawang West Java. This observation uses descriptive method. 
The results obtained from the observations that the author did is the procurement 
procedure of goods which activities carried out from the stage of the request for submission 
of goods, the approval stage, the stage of ordering goods, the stage of delivery of goods, the 
stage of receipt of goods, payment collection stage and the last stage of payment. 
Procurement is a very important thing that the fulfillment must be appropriate to facilitate the 
company’s activities without any constraints. However, in the process of procurement of 
goods also still occur some obstacles such as goods exposed to the red line, the specification 
of less obvious goods, goods temporary and late goods come. 
 
Keywords : Procurement of Goods, Procedures, Supplier. 
